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otro r. corre á medio cuarto de la pobl. llamado Fadala que 
aunque ele poca agua, es de cur~o perenne: e~tas agu~s y 
las del Guadalhorce mueven las ruedas de :l molinos liarme-
ros. Los cAMINOS locales y de herradura, csceplo el de Coin, 
y parte del de Málaga, que so_n de arrecife: recibe la comms-
PONDENCLI. de Málaga los dommgos y m<~rtes de cada sema-
na, y sale en los mismos días. l'J\OD.: trigo, maiz, aceite, tOlla 
clase de legumbres, hortHiizas y frula_s; cria ~a nado vacuno, 
lanar y caballar ; caza ele lobos, pcrdtc<:.s y hebres , y pesca 
tle truchas , barbos y otros peces . JND. y cmJEnr.to: Jos indi-
cados molinos harineros , 9 mas de aceite, esportacion de 
granos, ganauos y otro~ art. sobrantes, é importacion de 
algunos que faltan. POJ\L.; í29 vec., 2,863 alm. CA l'. l'J\OD.: 
:l1.223,4G1 rs. mr.:, Gi:J,G58. Productos que se consideran 
como cap. imp. á la ind. y comercio 'l5,G6o. cONTJ\. 88,19G 
l'S. 8 mrs. El Pl\ESUl'OESTO MONICII'AJ. asciende ;i 18.000 rs., 
cubiertos 8,000 con el prod. de los propios, y el déficit por 
reparto entre los vec. El cauual de propios consiste en dife-
rentes censos, impuestos sobre las deh. alta y b~j:~, sobre vi-
,;,,,. olivos y solares, cuyo total es el enunciaclo de 8,000 rs . 
